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B ennlmadena 
Lo s Reyes Cato l i co ;:; en -:s o de ii: ovi e mbre de lf ::n en el asi.ento que hicieron 
para l a pobl a c i on o e es t a vi l l a con treinta ve "ITñ os , e s t i pularon que se hu-
b ie sen de hacer en el cas tillo las ~ iguientes ob r as : " r epar a r dos torre s que 
estana la parte de la vi lla medio caio an e hanse de E1-l'wríxx:birlxkNx~N:3::sxx±::tx:s 
hacer cua renta t ao i as e ena lzarse eJ a darbe re entre el las ' l h anse c1e cubriJ 
1 as b ov ;::; cl a s a ltas ·· c1 ·? las Cl os torres que es t a n c'1 es cubi!E?rtas y" hase de re parar 
un ad a r b e que e sta aporti~lad o y caído has t a otra torre que asi mismo s e ha 
de reparar y aue en el reparo r eJlas ent r an s etenta t ap ias y mas hase de cu-
brir l a bove da de la torre y hanse de reparar asi mismo otras d os to r re s pe-
que?ías v tod o e l_ aélarbe QUe esta mucho a no:tttll a do y c a i do y que habra 27o 
t a"9 i as y cubrir l a s () ove n as ne las o o !:> torre s , y hacer casa de aposentami en -
to -oara e 1 a1cai.c1e y p one ··· ~uerta s en l a s torres ." 
En 159 2 Bena l madena era lugar 0 e noco mas "& .lflg~& ne .1 o vecin os , to cl o c e r ca-
d o ele mur a lla y una o c' os torrecill ad con un :r-ebelline ~ o a la puerta y otras 
d os torreci11as en d iferente s coonases . 
" Torre no la tiene s i n o (~n mec1¿o de J. a nlaza oe1 .rm ebl.o que esta hecho un 
mur o que at ravie sa de un Jjenzo a o t ro dond e hay un - mirador al mar , y en aquel 
li enzo h ay ~na puerta que s irve a modo tle castiJlo ,or q ~e de f ue ra estan l a s 
demas casas entre medias de la otra ce rca donéle es la nuerta urincioal oue 
tiene u n cubo en _1a l) r opi.a ouerta en cuyas murallas y 8-~_.ls reparo s g~1 st o ' el 
p rove ed or l:'eél ro V e r c'! ug o c an t ic1ad de d i .n eTo ." 
Fueron a1ca i c1es : AJ onso Palme ro (l t. 92 ) oui.en la ('e2 o a su hijo Mel chor Pal-
mero.Es te la r enuncjo en .J uan r e Gamboa ( 1 5l2)y este en Sebo.s tian ('1e Caza~la . 
Despues f ue a l cai cle Verougo con )o . ooomrs . ('e sa ~ a rj.o. 
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